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está dedicado a su familia, que también es la 
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Antes de las cámaras de bolsillo y de la democratización de las 
prácticas fotográficas, las familias tenían limitadas posibilidades de 
retratar la vida familiar y sus álbumes fueron el resultado del trabajo 
de fotógrafos por contrato, pero un caso particular era el de las fami-
lias que tenían como primo, sobrino o hermano a un fotógrafo de ofi-
cio; los álbumes familiares en esos casos, resultan ser casi tan ex-
tensos como los contemporáneos.
Este proyecto busca hacer gestión y conservación del álbum fami-
liar de un fotógrafo de oficio: Manuel García Fernandez, llamado fo-
tógrafo caminante, ambulante y nómada, en honor a los recorridos 
que realizó por la ciudad, la periferia y los departamentos aledaños. 
El autor deja alrededor de 10.000 fotografías urbanas de especial 
interés histórico que narran la modernización de Pereira.  
 
Las fotografías urbanas de Manuel García son iconos de la historia 
pereirana, pero parte de su obra se mantiene guardada como acer-
vo privado, es precisamente su álbum familiar. 
“La imagen puede ser borrosa, estar deformada, descolorida, no te-
ner valor documental; sin embargo, procede siempre por su génesis 
de la ontología del modelo. De ahí el encanto de las fotografías de 
los álbumes familiares. Esas sombras grises o de color sepia, fantas-
magóricas, casi ilegibles, no son ya los tradicionales retratos de fami-
lia, sino la presencia turbadora de vidas detenidas en su duración, 
liberadas de su destino, no por el prestigio del arte, sino en virtud 
de una mecánica impasible; porque la fotografía no crea –como el 
arte- la eternidad, sino que embalsama el tiempo; se limita a sus-
traerlo a su propia corrupción”. (Silva, Album de Familia, 1998)
INTRODUCCIÓN
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FUNDAMENTACIÓN 
PARA LA GESTIÓN 
DE ARCHIVOS 
FOTOGRÁFICOS1
EN TERMINOS DE ARCHIVÍSTICA
"Documento archivístico es toda expresión testimonial, en cualquier 
lenguaje, forma o soporte (forma oral o escrita, textual o gráfica, ma-
nuscrita o impresa, en lenguaje natural o codificado, en cualquier 
soporte documental así como en cualquier otra expresión gráfica, 
sonora, en imagen o electrónica), generalmente en ejemplar único, 
(aunque puede ser multicopiado o difundido en imprenta)”. (Fuster, 
Revista de Bibliotecnología y Ciencias de la Información, 2001)
En la gestión de dichos archivos puede encontrarse comúnmente, 
el mal uso de los conceptos “acervo” y “colección” como parte de 
los discursos de la conservación. Pero existe, entre ambos concep-
tos, una gran diferencia al respecto del orden y la clasificación archi-
vística. 
Para referirse a un conjunto de bienes o valores culturales que perte-
necen a un grupo, es preciso usar el concepto “acervo” y cuando 
hablamos de bienes organizados, reunidos por afición o interés, es 
preciso hablar de “colección”. El punto de quiebre entre ambos con-
ceptos está cuando aparece la palabra “orden”.
Esta aparente rigurosidad conceptual presentada en la teoría de la 
“archivística”, configura todo el universo práctico del “archivo” co-
mo servicio. 
El acercamiento sistemático hacia un “acervo” delimita los proble-
mas de orden y estado en los bienes, en la ausencia de metodolo-
gías para la conservación. Así, la archivística como disciplina, deter-
minaría un diagnostico, si así se requiere; y la problematización de 
ese diagnostico llevaría a conformar un archivo ordenado, es decir, 
una colección.  
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LOS ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS 
COMO PATRIMONIO
Desde el siglo XIX con la institucionalización de los museos y la propagación de ellos, se 
instaló más privilegiadamente el concepto de patrimonio dentro de los discursos políticos. 
Posteriormente, en 1945 cuando la guerra mundial dejó extinto gran parte del patrimonio 
material europeo se crean entidades internacionales como la UNESCO para ampliar la vi-
sión de patrimonialización y convertirla en una urgencia. Cinco años después se crea el 
Consejo Internacional de Archivos, para solucionar los problemas de saqueo de archivos 
patrimoniales de los países invadidos. Pero en materia fotográfica la historia del patrimo-
nio ha sido más lenta ya que los planes de patrimonialización comenzaron a aplicarse 
fuertemente sobre estructuras arquitectónicas y urbanísticas, pero el reconocimiento de 
la fotografía como documento y así como patrimonio, es tema de la contemporaneidad. 
Recientemente se estudian las dimensiones de la fotografía como patrimonio.
Al margen de su valor artístico, los acontecimientos y personajes captados por este pro-
cedimiento, son informaciones que, junto a los elementos de espacio y tiempo que contex-
tualizan la fotografía, permiten relacionar los temas de carácter local y puntual con un con-
texto histórico y sociocultural más universal. 
Independientemente de la función que desempeñe, del soporte en que se encuentre o de 
la condición de original o copia, el documento fotográfico es patrimonio de quien lo con-
serve.
“Por un lado los archivos públicos, entre los que se encuentran aquellos de titularidad estatal y los que 
permanecen bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas. En ellos podemos encontrar docu-
mentación fotográfica de origen administrativo. Por otro, los archivos privados, donde la presencia de la 
fotografía responde a una actividad privada sin ninguna relación con la administración en cuanto a pro-
ducción y dependencia. Este el caso de los archivos personales, eclesiásticos, de asociaciones, medios 
de comunicación, partidos políticos, etc. Desde el punto de vista documental, los archivos privados po-
seen un gran interés ya que constituyen un instrumento de primer orden para el conocimiento de la histo-
ria contemporánea al ser depositarios de información de carácter social y cultural a la vez que son refle-
jo y testimonio de la acción creadora de una institución o un individuo”. (Los archivos y el patrimonio 
fotográfico, Pag 48,  Antonia Salvador Benítez, Universidad de Granada).
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ARCHIVISTICA 
FOTOGRÁFICA EN 
AMÉRICA LATINA
La conservación fotográfica es un campo de estudio nuevo, en latinoamerica es Mé-
xico quiene lleva un paso adelante. 
En Mexico, desde 1976 existe “La Fototeca Nacional”, que constituye al día de hoy 
el acervo fotográfico más importante del país y uno de los más relevantes a nivel in-
ternacional, ya que conserva al alrededor de 900 mil piezas fotográficas provenien-
tes de diversas adquisiciones y donaciones que, agrupadas en 46  
c o l e c c i o n e s , r e p r e s e n t a n e l t r a b a j o d e m á s d e m i l a u t o r e s .  
Ademas de La Fototeca Nacional, Mexico cuenta con un “Sistema Nacional de Foto-
tecas”. 
En Colombia la entidad pública encargada de la conservación del archivo fotográfi-
c o n a c i o n a l e s E l A r c h i v o G e n e r a l d e l a N a c i ó n . 
“En 1989, durante la administración del Presidente Virgilio Barco, se le dio vida al Ar-
chivo General de la Nación como establecimiento público del orden nacional encar-
gado de preservar y enriquecer el patrimonio documental de la nación, establecer el 
Sistema Nacional de Archivos y dictar la Política Nacional de Archivos, con el fin de 
homogenizar y normalizar los procesos archivísticos y articular esta función en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en el orden nacional 
y territorial” (Politica de archivos, MINCULTURA).
El AGN realiza la gestión del patrimonio documental general, es decir, Colombia no 
cuenta con una entidad especializada en la conservación de archivos fotográficos. 
Pero al igual que en otros países, en Colombia existen iniciativas independientes con 
proyectos que buscan organizar los acervos en colecciones.
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En Pereira se han conocido iniciativas 
que convocan a la donación de archivos 
para grandes exposiciones fotográficas, 
tambien se conoce el trabajo del Banco 
de la República en cuando a adquisición 
de patrimonio documental fotográfico. 
Pero  para hablar de un referente institu-
cional dedicado específicamente a la 
conservación del patrimonio fotográfico 
es necesario mencionar La Corporación 
Cultural Ciudad Latente, quienes desa-
rrollan el proyecto:  Álbum de la Memo-
ria Visual, que constituye la primera pla-
taforma de archivo de la ciudad de Perei-
ra y Risaralda, es decir, la conformación 
de un gran álbum departamental. El pro-
yecto AVC realiza rastreos, investiga-
ción,  conservación, archivo, sistematiza-
ción y promoción de documentos de va-
lor histórico para el patrimonio local.
El Álbum de la Memoria Visual de Perei-
ra no solo constituye un marco referen-
cial para el presente proyecto. En el año 
2013, en el marco de la celebración de 
los 150 años de Pereira, se realizó una 
donación de al rededor de 50 archivos 
fotográficos del acervo en cuestión en 
este proyecto hacia el proyecto Álbum 
de la Memoria Visual de Pereira. La do-
nación fue el detonante para mi interés 
en la conservación de esos archivos, y 
fue ahí, desde el 2013 cuando comenzó 
a tomar forma el proyecto en cuestión.
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CONSERVACIÓN  
FOTOGRÁFICA EN 
PEREIRA
LOS 
ACERVOS 
FOTOGRÁFICOS 
DE MANUEL 
GARCÍA  2
EL LEGADO 
FOTOGRÁFICO DE 
MANUEL GARCÍA
Miles de fotografías documentales de la modernización de Perei-
ra fueron capturadas desde los años 30 hasta finales de siglo 
por Manuel García Fernandez, llamado “El fotógrafo caminante”. 
Manuel nació el 17 de Diciembre de 1912 en Dosquebradas, Ri-
saralda, vivió al rededor de seis décadas en el centro de Pereira, 
en casa de su tía y murió en Dosquebradas en el 2006, a sus 94 
años. 
Se hacia llamar cacharrero y fotógrafo de oficio, así vivió realizan-
do recorridos por Pereira y pueblos aledaños. Estar en todas par-
tes le permitió capturar paisajes aéreos, rurales y principalmente 
urbanos, con los que mereció reconocimiento local y una conde-
coración por parte del municipio.
“Recordemos que el archivo gráfico de Manuel García constituye una de 
las memorias más completas que existe sobre la historia de Pereira. Parte 
de este archivo fue adquirido por el Área Cultural del Banco de la Repúbli-
ca en 1999 con el propósito de conservar el patrimonio cultural de la ciu-
dad y frenar el tráfico de reproducciones iniciado por comerciantes del arte 
y la fotografía, quienes de manera ilícita se lucraban de las placas y los ne-
gativos originales, puestos en circulación por el mismo autor o por personas 
cercanas a este”. (Perspectivas históricas del desarrollo de las artes en Pe-
reira, Pag 171, Calle, Mejia, 2006).
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(En la pagina anterior) Solidaridad ciudadana para apagar un incendio en la carrera 8a, calles 
15 y 16. Pereira. 1953. Manuel García F.
Aunque es en 1999 cuando el Banco de la República hace la com-
pra de casi todo el material fotográfico de Manuel García, nueve 
años antes, la misma entidad ya había adquirido parte de su  
acervo:
“El tercer antecedente de las más importantes muestras fotográficas -en Perei-
ra- sucedió en 1990, cuando Clara Inés Bojanini, entonces directora del área 
Cultural del Banco de la República, adquirió parte de los archivos no cataloga-
dos del fotógrafo Manuel García Fernández, lo cual motivó una amplia exposi-
ción fotográfica, cuyo mayor logro fue haber despertado el interés de las fami-
lias más tradicionales de la ciudad, que hicieron donaciones de imágenes con-
servadas en sus álbumes y colecciones particulares”. (Pereira el álbum de su 
historia, Pag 85, Calle, Gil, 2013).
Es también, el área cultural del Banco de la República quien publi-
ca en 1995, cuatro libros fotográficos titulados: MANUEL GARCIA, 
legado fotográfico de un caminante.
Actualmente, el Banco de la República es la entidad que custodia 
al rededor de 10.000 archivos (entre negativos y copias de papel) 
del trabajo de Manuel García. Pero ese enorme archivo que docu-
menta la historia de Pereira se mantiene en Bogotá y sin acceso al 
público. 
El Banco de la República con sede en Pereira sufrió traslados de se-
de y así mismo perdida de archivos y entre las perdidas estuvo el 
poder legal que le permitía a la entidad circular y administrar el ar-
chivo fotográfico de Manuel García. Hoy, 10 años después de la 
muerte del autor, no es posible una acción legal con la que el Ban-
co de la República permita uso del archivo.
El triste final con que contaron algunos de los archivos fotográficos 
mas importantes de la historia de Pereira, es el aliciente para el de-
sarrollo de este proyecto.
Además del enorme archivo mencionado anteriormente, existen 
otros fondos fotográficos con archivos de Manuel García. Es enton-
ces grato que Javier García, en su colección, conserve algunas foto-
grafías de Manuel, quizás porque años antes esa colección era la 
de su padre, Donato García, un colega y padrino de oficio de  
Manuel. También se conservan archivos en los fondos privados de 
la familia del fotógrafo y es precisamente ese material el que produ-
ce este proyecto.
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LA COLECCIÓN 
FOTOGRÁFICA 
FAMILIAR 
DE MANUEL 
GARCÍA3
En la década de 1930 Manuel García ya tenía más de 20 años y 
había crecido con su familia paterna después de la temprana 
muerte de su madre y la descomposición de su núcleo familiar. 
Aunque era errante como vendedor y fotógrafo, tenia su hogar en 
la Cra 7 entre calles 11 y 12 en el centro de Pereira, vivió con toda 
la familia de su tía y fue a ellos a quienes retrató en el patio de su 
casa entre los años 30 y los 80. Allí mismo tuvo su cuarto oscuro y 
reveló las miles de fotografías que conforman su legado fotográfi-
co. En la casa también se almacenaron las infinitas copias mal re-
veladas y los rollos velados. 
Manuel García tomó fotografías dentro de su casa no solo por la 
necesidad de conformar el álbum familiar, sino más bien, movido 
por la necesidad de experimentación de su oficio; Manuel le pedía 
a los niños de la casa que posaran para ensayar un nuevo rollo o 
una nueva cámara y así hizo su álbum familiar.
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EL ALBUM FAMILIAR 
Las familias de mitad del siglo XX, en ge-
neral no tuvieron álbumes grandes, el ac-
ceso a los fotógrafos de oficio aun era 
costoso y el fotógrafo se contrataba para 
conmemorar eventos especiales. Por lo 
anterior, es una joya encontrar un álbum 
familiar de la época lleno de retratos do-
mésticos y firmados por el mismo fotó-
grafo. 
El álbum familiar de Manuel García fue 
mucho más extenso del que se conserva 
actualmente. En la década de los 60 
gran parte de la familia se trasladó a  
Cali, y con ellos también migró el álbum 
familiar. Así, el álbum fragmentado es 
desconocido entre las partes familiares.  
 
Puede concluirse que existen dos fon-
dos fotográficos que conforman el acer-
vo fotográfico familiar de Manuel García, 
el primero en Pereira y un segundo en 
Cali.
Dado que el gran acervo fotográfico no 
familiar de Manuel García se encuentra 
en manos del Banco de la República, en 
una pésima administración y sin acceso 
al publico se evidencia la necesidad de 
sistematizar el restante del legado foto-
gráfico que no compró la entidad. La sis-
tematización del álbum familiar, en este 
caso, no es grato exclusivamente para la 
familia del fotógrafo, sino para todos 
aquellos conocedores de la trascenden-
cia histórica del trabajo de Manuel Gar-
cía para Pereira.
También es necesaria la sistematización 
de este álbum familiar que, infortunada-
mente se encuentra deteriorado y resta-
do en cantidad, para diagnosticar el es-
tado de los archivos y frenar su desapari-
c i ó n .  
“El álbum se desvanece. El álbum como 
libro, como reliquia que se guarda, casi 
no sabe donde estar; va quedando sin 
sitio”. (SILVA, ALBUM DE FAMILIA)
Las imágenes sueltas, impiden querer 
recordar y contar historias a través de 
ellas, la sistematización del álbum fami-
liar facilitaría el acceso a el y los trabajos 
de la memoria.
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LA NECESIDAD DE SISTEMATIZAR 
EL ÁLBUM FAMILIAR
Sello utilizado por el fotógrafo en sus primeros años de trabajo.
A continuación se exponen los procesos de 
conservación fotográfica aplicados al acer-
vo fotográfico familiar de Manuel García. La 
metodología fue aprendida en el ciclo de for-
mación del proyecto “AVC Escuela Itineran-
te, Archivos que activan la Memoria”de la 
Corporación Ciudad Latente y aplica los li-
neamientos técnicos del AGN (Archivo Ge-
neral de la Nación).
1.INVENTARIO: Reconocimiento 
del material que conforma el acervo. Esta-
bleció el número de imágenes, los sopor-
tes y formatos. 
2.CLASIFICACIÓN: Criterios te-
máticos para la identificación y la agrupa-
ción del contenido. Se creó un formulario 
a través de GOOGLE FORMS y se esta-
blecieron las siguientes categorías: 
• CÓDIGO
• SERIES, necesarias para agrupar temática-
mente las imágenes. No se debía superar 
el máximo de 10 categorías, para este pro-
yecto se establecieron 8 (ampliadas más 
adelante).
• DESCRIPCIÓN, objetiva y descriptiva del 
motivo de la fotografía, no debía contener 
interpretaciones o narraciones de motivos 
que no estuvieran claros en la imagen.
• PERSONA F IGURANTE NATURAL  
O JURÍDICA
• LUGAR 
• FECHA/DÉCADA 
• FECHA EXÁCTA 
• AUTOR, se quería conocer cuantas imáge-
nes del álbum familiar de Manuel García 
fueron tomadas por otros fotógrafos y se 
 
concluyó que solo el 2% correspondían a 
un autor diferente.
• UNIDAD DE CONSERVACIÓN, sobre, ca-
ja, álbum, cuadro.
• SOPORTE, copia en papel o digital.
• CROMÍA, blanco y negro o color, también 
se incluyó la categoría “pintada a mano” 
ya que Manuel García pintaba algunos de 
sus negativos con algodones y anilinas.
• ESTADO, daño ambiental, daño físico o en 
buen estado (ampliado más adelante).
• MARCAS ADICIONALES, sellos, firmas o 
dedicatorias escritas en la fotografía.
• NOTAS, información adicional que diag-
nostique el estado de la fotografía.
Las categorías anteriores se llenaron para 
cada fotografía,  así cada imagen fue alma-
cenada con su correspondiente informa-
ción.
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APLICACIÓN DE PROCESOS DE 
CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICA
3.CATALOGACIÓN: Creación de 
una nomenclatura a l fa numérica. 
FMG001, las tres primeras letras co-
rresponden a las iniciales de FAMILIA MA-
NUEL GARCÍA y se acompañan de 3 ci-
fras de números.
4.A L M A C E N A M I E N T O : 
La exposición al ambiente y los posibles 
daños físicos en los que se encontraban 
las fotografías hizo necesaria la elabora-
ción de un sobre de almacenamiento pa-
ra cada copia fotografía. Así mismo se 
previno que las fotografías con hongos 
afectaran en el contacto al resto del archi-
vo que se encontraba en mejor estado. 
  
A continuación se ponen en lista los mate-
riales y las condiciones para un correcto 
almacenamiento de negativos y copias 
fotográficas:
• El ambiente ideal para la conservación es 
de un mínimo de 17 grados y un máximo 
de 22% de humedad (el clima templado 
de la ciudad de Pereira hace menos nece-
saria la refrigeración del archivo).
• El papel de almacenamiento debe ser cru-
do y libre de acido. En el AGN usan papel 
de lino, pero se encontró que un papel mu-
cho más económico y accesible con cuali-
dades similares es el papel earth pact na-
tural copy.
• Las fotografías no deben almacenarse 
con ganchos, metales ni pegantes.
• Las fotografías no se marcan, el código se 
escribe en el sobre. No se marca ni con 
stikers, ni con tinta, se marca con lápiz.
5.DIGITALIZACIÓN: Creación 
del archivo digital a través del escaneo 
de las fotografías. Se debe realizar en 
TIFF, un formato que comprime el archivo 
sin perdida de calidad. Se escanea a co-
lor aunque la imagen sea a blanco y ne-
gro porque el papel deteriorado cambia 
la cromia original de la imagen y es impor-
tante conservar esa información en la digi-
talización. No existe un único archivo digi-
tal por cada imagen porque se escanea 
la fotografía por ambos lados para conser-
var la información trasera; finalmente ca-
da código finaliza en A o B, así, cada foto-
grafía digital consta de dos archivos esca-
neados. Además, las fotografías también 
deben convertirse a formato JPEG y ser 
editadas para estampar la marca de 
agua con información del proyecto, autor 
o si es preciso el logo de la entidad pro-
pietaria de la colección fotográfica. Esta 
ultima descripción corresponde a los ar-
chivos que finalmente migran a la web pa-
ra llevar a cabo la difusión de la colec-
ción, así, la marca de agua impediría que 
la imagen se difunda sin la información 
correspondiente.
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APLICACIÓN DE PROCESOS DE 
CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICA
“El álbum está constituido por historias que pueden originarse en temas y moti-
vos o en ritos. El motivo da cuenta de dos criterios: los temas y la manera co-
mo se destacan, y las razones que confiesan los relatores para llenar el álbum. 
Los ritos, al contrario, son ceremonias que viven con independencia el 
álbum...un tema o un motivo reiterado tienden a convertirse en rito fotográfico 
para así adquirir propiedades culturales muy especiales de la región que lo ins-
taura”. (SILVA, ALBUM DE FAMILIA).
En la colección fotográfica familiar de Manuel García pudieron identi-
ficarse temas reiterados, se eligieron ocho de ellos y se agruparon 
las fotografías por series: RETRATO, PAISAJE RURAL, PAISAJE UR-
BANO, SOCIAL, GRUPO FAMILIAR, AMANDA GUTIÉRREZ, ALBA 
LUCÍA GUTIÉRREZ, FÚNEBRES.
En la gráfica puede verse la tendencia del retrato, claramente por-
que el retrato es el género que puede describir la intimidad familiar. 
En la colección los retratos son costumbristas y hay pocos registros 
de retratos de estudio. El fotógrafo usaba los típicos telones de “es-
tudio”, pero su uso no fue frecuente cuando retrataba su familia. Por 
el contrario, estos retratos familiares permiten conocer en sus fon-
dos, fragmentos de su casa y generalmente de su patio.
Las series “Amanda Gutiérrez” y “Alba Lucía Gutiérrez” se crearon 
después de encontrar que esos retratos eran tendencia en el álbum 
y que constituyen un buen documento biográfico de ambas perso-
nas.
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LAS SERIES DE LA COLECCIÓN
Gráfica 1
Las dos fotografías más antiguas del álbum familiar registran captu-
ra en 1926, y las siguientes datan desde los años 30. El fotógrafo 
Manuel García inicio su producción en los años 30, pero la sistemati-
zación de su álbum familiar fue comprendida desde una década 
atrás para incluir los primeros registros. Se decidió que la década 
de los 70 fuera el rango que cierre la sistematización, porque fue en 
los años 80 cuando la producción del fotógrafo entró en declive. Y 
porque la fotografía en general, entró en transformación radical en 
la década de los 80, la democratización tecnológica fomentó que 
otros miembros de la familia obtuvieran sus propias cámaras foto-
gráficas e incluso cámaras de video.
Este trabajo de investigación se aplicó sobre los archivos captura-
dos entre las décadas de los 20 y los 70. 
En la gráfica se observa como los años 50 y 60 son los de mayor 
producción, encontramos dos motivos: el primero es que el fotógra-
fo se encontraba en una etapa madura de su vida (de los 40 a los 
50 años), tenia mayor acceso económico a los materiales del oficio 
y sumado a eso, el comercio de los implementos fotográficos era 
más asequible; segundo, durante las mismas décadas se dio el na-
cimiento de la nueva generación familiar, así, el fotógrafo tuvo más 
motivos de retrato.
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EL ÁLBUM EN 
FECHAS
Gráfica 2
ESTADO DE LOS 
ARCHIVOS
Se diagnosticó que el acervo fotográfico estaba en alto riesgo de 
desaparición después de llenar el formulario de inventariado pa-
ra cada fotografía. El formulario contenía una lista de chequeo 
con la opción de múltiple selección de ítems. A continuación se 
dejan en lista las estadísticas:
 DAÑO AMBIENTAL:  83%
 DAÑO FÍSICO:  93%
 BUEN ESTADO:  3%
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ESTADO DE LOS 
ARCHIVOS
El desalentador diagnostico del estado de los archivos justifica 
las acciones de conservación y sistematización aplicados al acer-
vo fotográfico. Las fotografías se encontraban sueltas, ya no esta-
ban organizadas como álbum familiar, pero parte de los archivos 
tiene huellas de que alguna vez fueron un álbum familiar pues en 
la parte trasera de la imagen aun conservan cartón negro adheri-
do al papel fotográfico. 
Las fotografías también están dobladas, quebradas y con mar-
cas de uñas. Algunas rasgadas y otras cortadas con tijeras tro-
queladoras e intervenidas con lapiceros, dibujos y letras. 
Además están peladas y con la imagen visible reducida.
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CIRCULACIÓN 
DE LA 
COLECCIÓN 
FOTOGRÁFICA4
Anteriormente se describieron los procesos de sistematización y 
conservación aplicados al acervo fotográfico familiar de Manuel Gar-
cía, es decir, se demostró como se realizó la gestión del archivo. 
También se aclaró en el primer capítulo que un acervo no es igual a 
una colección. Pues bien, la gestión del archivo se realizó con la in-
tención de convertir el acervo fotográfico familiar en la colección fo-
tográfica familiar de Manuel García y ese paso de acervo a colec-
ción no se logra hasta que el archivo se activa, para ello este capitu-
lo describe la fase del proyecto en la que los archivos migraron a la 
web para ser activados en la circulación mediática.
En la actualidad, las colecciones fotográficas tienen características 
muy específicas, algunas de las que no se han mencionado son las 
siguientes:
• Son proyectos socializados a través de plataformas virtuales de 
acceso público. 
• Las plataformas tienen buscadores de archivos a través de códi-
gos o palabras clave.
• Las plataformas ofrecen categorías de búsqueda por la que tie-
nen agrupados sus contenidos. 
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LA ACTIVACIÓN DE LA COLECCIÓN EN LA WEB
ÁLBUM FAMILIAR DE UN FOTOGRAFO es 
el nombre que se le dio a la plataforma vir-
tual de socialización del proyecto y de cir-
culación de la colección fotográfica.  
La creación del sitio web se realizó como 
un completo proceso creativo de diseño y 
composición, finalmente la plataforma con-
tiene:
• Una galería con 255 imágenes de libre 
descarga
• Un motor de búsqueda de imágenes
• Una sección de categorías para navega-
ción
• Un espacio de blog que contiene el libro 
digital de la sustentación del proyecto
• Un video simulación del fotógrafo traba-
jando en su cuarto oscuro
• Dos fotografías animadas
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WWW.ALBUMFAMILIARDEUNFOTOGRAFO.COM
(Puede accederse a la página dando clic sobre el titulo)
La realidad de los archivos fotográficos como patrimonio es preocu-
pante no sólo por la dispersión y por su estado de conservación, si-
no por la ausencia de investigaciones y de trabajos de aplicación 
de procedimientos de conservación y Colombia no cuenta con un 
manual de acceso público con criterios de tratamiento para archi-
vos fotográficos. Este proyecto constituye una de las pocas iniciati-
vas locales en la correcta conservación del patrimonio fotográfico, 
con buena asesoría metodológica en materia de recuperación y difu-
sión de acervos.
El patrimonio material tiene un cuerpo en constante riesgo y la mate-
rialidad frágil de los soportes fotográficos constituye un motivo para 
fijar atención en el área y frenar la desaparición de numerosos archi-
vos. La patrimonialización de la fotografía se ha convertido en una 
necesidad que no llama solo a lo institucional o a lo publico, sino a 
iniciativas familiares o individuales a que gestionen el propio patri-
m o n i o . 
El patrimonio fotográfico cobra su sentido pleno cuando es asumido 
como tal por quienes lo usan y disfrutan; en el caso de este álbum 
familiar se patrimonializaron los archivos, se cambiaron de soporte 
(copias digitales) y se recogieron en una gran base de datos que 
rescató no solo la imagen, sino también la información que la acom-
paña; ese relato familiar que facilita nombres de personas y lugares 
que ya no existen, migró de la oralidad a lo escrito.
La fotografía constituye un valioso patrimonio documental por repre-
sentar mediante una técnica concreta, acontecimientos culturales 
que junto al componente informativo, es decir, saber qué, quién, có-
mo, cuándo y dónde, enriquece nuestra comprensión del contexto 
social y en este caso, la comprensión de la historia familiar.  
La reflexión en torno a la historia familiar llevó a un objetivo dentro 
del proyecto: la reivindicación del legado fotográfico de Manuel Gar-
cía. Como se explicó anteriormente, la extensa colección fotográfica 
del autor reposa inmóvil en propiedad del Banco de la República y 
se creía que la entidad era dueña de la totalidad de la obra, pero lo 
que se quiere demostrar con este proyecto es que existen otros 
acervos que aunque en menor cantidad, guardan una cara descono-
cida de la obra de Manuel García. El archivo de temática familiar 
que deja Manuel García y que en este proyecto se aborda como el 
álbum de familia del autor, es ahora de uso libre a través de la pagi-
na web www.albumfamiliardeunfotografo.com. Esta acción pretende 
dar circulación a la colección familiar y dar vigencia al nombre del 
fotógrafo.
En definitiva, valorar este patrimonio fotográfico documental más 
allá de su dimensión familiar, es imprescindible. El proyecto lleva co-
mo nombre GESTIÓN Y ACTIVACIÓN DE UN ACERVO FOTOGRÁFI-
CO FAMILIAR E HISTÓRICO porque descubre el álbum familiar co-
mo pieza histórica de Pereira. 
Finalmente, debe aclararse que este proyecto continúa en mi  
siguiente fase formativa: un proyecto de investigación creación para 
la Maestría en Estética y Creación titulado LA POSIBILIDAD DE LOS 
ARCHIVOS EN LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. Este proyecto hace 
parte de una iniciativa mayor llamada RUTAS HISTORICAS  
PEREIRA (www.rutashistoricaspereira.worpress.com).
CONCLUSIONES
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ANEXOS
A continuación se anexan los documentos que susten-
tan el impacto histórico del trabajo de Manuel García y 
se anexan las fotografías del proceso del proyecto.
MANUEL GARCIA, legado de 
un caminante (TOMO 1 DE 4) 
Banco de la República, Area Cultural Pe-
reira, 1995
Cuatro publicaciones que na-
rran cronológicamente la obra 
fotográfica de Manuel García. 
Perspectivas históricas del de-
sarrollo de las Artes plásticas 
en Pereira 
Universidad Tecnológica de Pereira, 
2006
Un capitulo narra la historia 
de cómo Manuel García se 
hizo fotógrafo. 
PEREIRA VIVA (TOMO 1)  
Fondo editorial del Departamento Co-
lombia 
2006 
 
La pagina 63 resalta a Ma-
nuel García como personaje 
insignia de la ciudad. 
Pereira: el álbum de su  
historia 
Universidad Tecnológica de Pereira 
2013
El libro menciona de princi-
pio a fin la labor de Ma-
nuel García y su trascenden-
cia en la historia local. 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Captura del espacio de trabajo durante la 
creación de los sobres de conservación de 
las copias fotográficas.
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Amanda Gutiérrez durante la sesión 
de inventario (sostiene una fotografía 
de su hermana Alba Lucía Gutié-
rrez).
Secuencia del almacenamiento de los archivos 
en los sobres de conservación.
